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 1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Современная геральдика Беларуси 
2 Курс обучения 2  
3 Семестр обучения 3 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандидат исторических наук, доцент  
Елинская Марина Михайловна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать целостное представление о системе 
официальных геральдических символов в Республике 
Беларусь, их создании, учреждении, регистрации, 
использовании. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Этапы развития современной территориальной геральдики, 
символики  государственных органов и организаций, 
политических партий, общественных объединений. 
Нормативная законодательная база по формированию и 
учреждению  гербов, флагов, знамен, эмблем, нагрудных и 
опознавательных знаков. Их характеристика и 
разновидности. Наградная система Республики Беларусь. 
Создание и использование Государственного 
геральдического регистра.  
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Адамушко В.И., Елинская М.М. Современная 
геральдика Беларуси / В.І. Адамушко, М.М. Елінская. – 
Мн.. Изд-во “Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі ”, 
2012. – 536 с. 
    2. Елинская М.М. Геральдический совет: основные 
направления работы и некоторые проблемы в его 
деятельности. – Архивы и делопроизводство. 2003 г., № 6. 
С.94-96. 
3. Елинская М.М. Нормативные правовые документы об 
учреждении и регистрации официальных геральдических 
символов – Архивы и делопроизводство 2009г., № 6. – С. 
135-139, 2010 г., № 1. – С. 113-120 др.   
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный наглядный, метод 
формирования личного отношения к национальной и 
государственной символике, патриотическое воспитание 
посредством знакомства с различными видами белорусской 
символики (исторической и современной). 
11 Язык обучения Русский язык 
12 Условия (требования) – подготовка рефератов, проведение практических занятий, 
тестирование  
 
 
